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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺧﺎوﻳـﺎري و  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ دارا ﺑـﻮدن ذﺧـﺎﻳﺮ ارزﺷـﻤﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  
 ﺗﻲﺗﺠـﺎر  ﻳﻜﻲ از ﮔﻮن ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  )).L(sucipsac sulitur sulituR(ﻛﻠﻤﻪاﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛـﺎﻫﺶ  ﺻﻴﺪ آنﺳﺎل اﺧﻴﺮ 01ن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ در در دواﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﮔﻴﻼدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ وﻳﮋه  ﻲدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ
ﺧﺼﻮص ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳـﺎزي ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه آن درﮔﺬﺷـﺘﻪ درﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
. اﻳـﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟـﺎﻣﻊ ودﻗﻴـﻖ ﺑﻴﻮﻟـﻮژي آن دارد ﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي دارد.ﺎﺟ
  ﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻄﺎﻟ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي 
ﺗـﺎ  92ﺑـﻴﻦ  ،و وزن ﻛـﻞ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 92/5ﺗﺎ  21/5اﻳﺮان( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻓﻮرك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.  دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺮم 012ﮔﺮم ﺗﺎ 71/2ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮووزن ﻛﻞ ،ﺑﻴﻦ  32ﺗﺎ 01/5ﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ودرا ﮔﺮم 392
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺮاي ﮔﻠﺴـﺘﺎن وﮔـﻴﻼن ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ 3/82ﺗﺎ 3/57و 3/52ﺗﺎ  3/20وزن از  -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل bﻣﻘﺪار 
در ﻫـﺮدو اﺳـﺘﺎن ،اﺳـﻔﻨﺪ  اوج ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮد. درﻫﺮدو اﺳﺘﺎن  ﺳﺎل 4ﺗﺎ  1ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از  داﻣﻨﻪﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. 
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ درﺻـﺪ   05ﻃﻮل ﺑﻠـﻮغ   .ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺗﺨﻢ ﻋﺪد 69132ﺗﺎ  0627از  ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻤﺎوري ﺑﻮد. وﻓﺮوردﻳﻦ
. ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﻮدﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  541و931ﻣﻌﺎدل ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ وﮔﻴﻼن ﺑ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  آﻣﺪ:  ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺪل وان ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ
  .L)t(= 02/94 *(1-pxe( -0/35( t-1)و  L)t(= 03/49 *(1-pxe( -0/24( t-0/81)
 ،، ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻴﮕـﻮ . ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر و ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن ﺑـﻮد  ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن)ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدا(ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﮔﻴﻼن، 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎي ﮔـﺮد و ﮔﻴﺎﻫـﺎن از ﻃﻌﻤﻪ ﻫـﺎي ﻧـﺎدر ﺑﻮدﻧـﺪ و اﻳﻬﺎ  دوﻛﻔﻪو  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺣﺸﺮات، ﻛﺮﻣﻬﺎ، 
  ، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﺷﺪ، درﻳﺎي ﺧﺰرﻛﻠﻤﻪﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﺎﻫﻲ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺬاﻳﻲ 





رد. و ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨـﺎ دا  055ﺗـﺎ  022ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻃـﻮل و  0021ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ،  000634درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ و در ﺑﺨـﺶ  21ﺗﺎ  01ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ،  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. ﮔﻮدي اﻳﻦ درﻳﺎ در 00077ﺣﺠﻢ آب آن اﻓﺰون ﺑﺮ 
ﻣـﻲ رﺳـﺪ. ﺳـﻄﺢ آب درﻳﺎﭼـﻪ در  ﻧﻴﺰﻣﺘﺮ  0001ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺗﺎ  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﮔﻮدﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن در ﺑﺨﺶ 077ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﺗﺎ 
اﻳـﻦ  (9291)ﻗﺎﺳﻤﻮف ،ﺗﺮاﺳﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ( از ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﻫﺎي آزاد، ﻣﺘﺮ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻟﻬﺎي 82ﺗﺎ  62ﺣﺪود 
دن ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب و ﺑﺮﻗـﺮاري ﻫـﻢ ﺗـﺮازي  -وﻟﮕﺎ درﻳﺎ ازﻃﺮﻳﻖ وﻟﮕﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  001در درﻳـﺎي ﺧـﺰر  .ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ درﻳـﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴـﻚ و درﻳـﺎي ﺳـﻴﺎه ارﺗﺒـﺎط دارد  آب اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧـﺪ و ﺑـﻴﺶ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺷﮓ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺰر راﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧـﺰر ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ، ﻣﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ  07
 دوﭼﻬﺎر ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  از (1891ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ) درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و آزوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻠﻖ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧﺰرﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از آﻧﻬـﺎ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻛﻠﻤـﻪ ﻛـﻮرا )اﻧﺰﻟـﻲ( وﻛﻠﻤـﻪ ﻌﺘﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣ
 ihcstisiwopink nidavrap oitar sucipsac sulitur sulituRﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤـﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن)ﮔﺮﮔﺎن( ﻳﺎد ﻣﻲ
(  7991،ﻗﻠﻲ ﻳﻒ ) .ﺗﺮك دارددر ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻮده وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻣﺼﺐ رود ﺧﺎﻧﻪ ا
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷـﺮق )ﺑﻨـﺪر ﺗـﺮﻛﻤﻦ( وﻏـﺮب )آﺳـﺘﺎرا(  2831در ﺳﺎل  وﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه
واﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ واﻧﺰﻟـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻧﺒـﻮده ودر واﻗـﻊ ﻳـﻚ اﺧـﺘﻼط  ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣـﻲ  ﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ  ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻳدر وﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺮزي  ﻣﺤﺪودهﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻲ ﺷﻮد، در اﻳﻦ 009ﻣﺮز آب ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺣﺪود  .ﺑﺎﺷﺪ
زﻳﺮ ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰون ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ .ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻠﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
     اﻧﺪ. زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺨﺮﻳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،اﻳﺠﺎد ﺳﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮﻣﻬﺎﺟﺮت وآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ،ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺳﺒﺐ  ﭘﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎزرﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ود
  ﺮﻋﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.ﻛﻪ ﺳ ﺷﻜﻠﻲﺑﻪ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آﺑﺰي 
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻨـﻪ . اﻧـﺪ  اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ وﺟﺘﻲ ﺷﻤﺎري از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰدرﻣﻌﺮض ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي درﻣﻌـﺮض ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ ﺟﺰو  NCUIﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي  9991ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺎﺑﻲ وﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل 
ﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
(. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي، )8991 ,.la te drofelppA ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳـﺪ  ﺗﻔﺴﻴﺮ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖو  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ
 ,.la te drofelppA(. ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه در ﺻـﻴﺪ ) 9991 ,nostreboR&koorCاﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدد )
و ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد  (6991 ,.la te llawoDcM(، ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )8991
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از اﻗـﺪاﻣﺎت ﻜﺜﻴﺮورﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗ (3891 ,maL)  ﺮي ﻫﺎﭽﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي در ﻫ
اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺗﺤـﺖ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻛﻠﻤﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي )ﺳﻦ، رﺷﺪ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( ﻣﺎﻫﻲ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻤﺮﻳﺰيو ﺗﺨ
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ-1-1
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 7731درﺳﺎل و ﺧﻮاﺟﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻗﻲ
ﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ( ﺑﻌﻀﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑـﻮم ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ز 0831ﻧﺪاﻓﻲ، اﻣﻴﺮي ﻣﺠﺎزي، ﻛﺮﻣﻲ، ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻋﺒﺪﻟﻲ درﺳﺎل ) -
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻮم و  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، )sucipsac sulitur sulituR(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و در زﻣﺎن اوج  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻦ، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد
رت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي
ﺟﻨﺴـﻲ  ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺒـﻮد. وﻟـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎي  %01ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ در ﺳـﻄﺢ  ♀1 :♂71.1اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻪ ﺗﺎﻻب
ﻧﺸﺎن داد. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﻃـﻮل  %5,0ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ 
. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻨﻪ ﭘـﺮدازي ﺑـﺮ  )100/0<P(ع ﻓﻠﺲ ﻫﺎ وﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺖﻛﻞ ﺑﺪن، وزن ﺑﺪن، ﺷﻌﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻳﻚ و دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻧﻴﺰ  روي ﻓﻠﺲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن،
ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻏـﺪه  ﻣﻨﺤﻨﻲﺳﺎﻟﮕﻲ و دوﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد. ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻏﺪه ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد. اوج  در ﺳﻨﻴﻦ ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و ﻫﻢ  59,0-3,1ﺑﻴﻦ  ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ درﻳـﺎي  2831درﺳﺎل وﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه  .آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد
 sulituR(ﮔﻴﺮي روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎر  ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻟﻴﺖ
ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ ﺟﻤـﻊ  89از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺑﻨـﺪر ﺗـﺮﻛﻤﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  )sulitur
. ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪﻧﺪ  EXIPدر اﺗﻮﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  rBو  K ,rS ,eF , uC ,nZآوري ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب 
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ  K ,rS ,eF ,uC ,nZﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
 K ,rS ,eF ,uCﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻـﺮ 
 در ﺑﻨ ــﺪر ﺗ ــﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴ ــﺐ  mpp 0/3و 0/1، 2/6، 871/3، 7/1 در اﺗﻮﻟﻴ ــﺖ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ آﺳ ــﺘﺎرا ﺑﺘﺮﺗﻴ ــﺐ  nZو 
ﺑﻮد. اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب دراﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا mpp /. 2و 0/3، 5/7،11/1،9/5،0/3
. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن )50.0<P(و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  )50.0<P(ﺴﺮ و ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠ
روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳـﻚ، ﺣـﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد دو ﺟﻤﻌﻴـﺖ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﺮﻛﻤﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧ –ﻛﻮرا و ﮔﺮﮔﺎن  –ﻛﻠﻤﻪ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺰﻟﻲ 




 )sucipsac sulitur sulituR(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳـﻦ و رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ 3831ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻮ و ﻋﺒﺪﻟﻲ در ﺳﺎل ﭘﻘﻪ، .ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
 ﺑﻘﻴـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  603ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده و  042ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن )ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر(  اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﺑﻪ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻠﺲ 
ﺪﻓﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳـﻦ ﻧـﺮ و ﻟوا -س روش ﻓﻮردﻧﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ . رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮوﻧﻲ را در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳـﻨﻲ داﺷـﺘﻨﺪ.  5ﺗﺎ  3ﺳﺎل ﺑﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن  8ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ +
در  ﻛﻠﺒﺎﺳـﻲ   ،در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻮان ﺷﻜﻮه  ﺳﺎﻟﮕﻲ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﺑﻮد. 2ﺑﻌﺪ از+ﺑﻮد و  2و+ 1ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ +
ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ، DPARﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 8831ﺳﺎل 
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي، در ﻣﺠﻤـﻮع  01ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ( ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ده آﻏﺎزﮔﺮ  )در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف  ﺑﺎﻧﺪ واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ در ﻫﺮ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ 49
 ﻣﺴﺎوي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺳﻄﻮح ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ از ﻣﻴـﺰان ﭘﻠـﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴـﻢ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﻫﺮ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ( دو0/40ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ )
  .ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد زﻳﺎد ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧـﺮوژاوﻟﻴﻦ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  negnurAدردرﻳﺎﭼـﻪ  5891وﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ درﺳـﺎل  gninneh naJﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﺑﻮدودرﺗﻤـﺎم ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ﻧـﺮ ﻫـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ازﻣـﺎده ﻫـﺎ 3ﺳﺎﻟﮕﻲ واوﻟﻴﻦ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣـﺎده در 2ﻧﺮدر
ﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪودرﺟﻪ ﺣـﺮارت ﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ازاﺑﺘﺪاي ﻓﺮوردﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب اﻨﺑﻪ ﻣ تﻣﻬﺎﺟﺮﺑﻮدﻧﺪ،
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺮوع وﺗﺎ اواﻳﻞ ﺧﺮداد اداﻣﻪ دارد.01ﺗﺎ6
ﺑﺰرﮔﺘﺮ درراﺑﻄﻪ  bدرﺳﻮﺋﻴﺲ ﻧﺸﺎن داد،ﻣﻘﺪار nenaSدرﻳﺎﺟﻪ ، 6891ﺳﺎل درgneM grifJ  و rellifMﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﺖ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮوﻣﺎده ن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴزﻃﻮل ووزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ    ،ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده:  t0=-0/83و   =k0/4،  =∞L  63/8ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ:ﺷﺮع زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.ﻪ ﻳ
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  7891در ﺳﺎل  t0=eébA'L & datselløV- dnuL-0/51و   =k0/51،  =∞L 04/91
در ﺟﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺮوژ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد را از اواﻳﻞ ﺗﺎ  negurAﻴﺪ در ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺮ ﺗﻮﻟ )sulitur sulituR(
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎ  6-01آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ و دﻣﺎي آب ﺗﺎ  اردﻳﺒﻬﺸﺖاواﺳﻂ 
اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ را ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﺧﺮدادﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖاواﺧﺮ
  ﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺮﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺳﺎل ﮔ 3و  2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 sulituR(ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑـﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ  tadyAدر درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  4991در ﺳﺎل  temaJ
(، %92(، رﺳـﻮب )%93/7اﻧﺠـﺎم داد و ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻏـﺬاي اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ را ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﺑـﺰرگ )  )sulitur
  .ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ %2/4( ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار %51/4ﻓﻴﺖ )ﻣﺎﻛﺮو
 2ﺗﺎ ﻫﺎ ي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا و ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺮوﻳﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ رﻳﻜ
اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺗﻮﺳـﻂ   nefredlAدر درﻳﺎﭼـﻪ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ  5891ﺗـﺎ  9791ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل  در ﺳﺎل ﻫﺎي  
  اراﺋﻪ ﺷﺪ.  0991وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   nitraM
 ٥!ر 
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ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ( در درﻳﺎﭼـﻪ  83±2، ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ را )ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 7991در ﺳﺎل  nenotlaV & imeinsajriK
  ﺪ.ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧ  %24ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(  83±2 %24)ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ennajiaPﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ رو درد %05 ivrajosIﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ در ﻫـﺮ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و  4991در ﺳﺎل  alipproHﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻫﻤﻴـﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  ﻣﻬﺮ ،ﺷﻬﺮﻳﻮرو ﺧﺮداددر  ivrajiseVﻴﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﻼ
ارﺗﺒﺎط اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ  ﻛﺮد.ﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا 
 7991در ﺳـﺎل  وﻫﻤﻜـﺎران   iminsojriKﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ در دودرﻳﺎﭼﻪ از ﻛﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮگ وﻣﻴـﺮ زﻳـﺎدي را درﭘـﻲ 04ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺪازه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  در دوﻣﻴﻦ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ از
ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮل آن ﻫﺎ در دوﻣﻴﻦ ﻓﺼـﻞ  وﻗﻮي ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮاﺳﺖ.  04رﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
 nometseKﺗﻮﺳـﻂ  ﻛﻠﻤـﻪ رﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﻮﻨﺴﻲ وﺳﻄﺢ ﺟارﺗﺒﺎط رﺳﻴﺪﮔﻲ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ دوﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻛﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  esueMدر رودﺧﺎﻧﻪ  9991وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ع وﺗﺎ آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ اداﻣـﻪ دارد،ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ اﻧﺒـﻮه ﺮوﻣﻲ ﺷﻮد :ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻗﺒﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻪ از اواﻳﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﺷ
در ﺮﻳـﺰي در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻓـﺮوردﻳﻦ واردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻤﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻄﺮف آب ﻫﺎي راﻛﺪ اﺳﺖ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻄـﻮر ﻣـﻮﺛﺮي  9002وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ درﺳﺎل  eiduareGﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺮﮔﺸﺖ از دوره ﻗﺒﻞ.
ﺑﺎﻛـﺎﻫﺶ  و روي ﺳﻴﻜﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ،ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ درآﺧﺮزﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎراﺗﻔﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ 
  درﺟﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. 6درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻳﺮ
  




  ﻛﻠﻤﻪدﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ و ﻣﺎﻫﻲ  -1ﺷﻜﻞ
  
  

























، اﻣـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  (7002 ,fohyerF dna talettoK(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ 05رد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪا
 dna suuM(ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺟـﻨﺲ ﻧـﺮ ﻳـﺎ ﺑـﺮاي ﻫـﺮدو ﺟـﻨﺲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ    52ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻳﻴﻦ ﺧـﻂ ﻋﺪد وﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﻫـﺎي ﻓﻠـﺲ ﺑـﺎﻻي وﭘـﺎ 84 -93. ﺗﻌﺪادﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  )8691 ,mørtslhaD
ﻋـﺪد ﺷـﻌﺎع ﺳـﺨﺖ  3-3ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸـﺘﻲ )ﺗﻌـﺪاد ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 24-73ﻋﺪد،ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮه ﻫﺎ  5-3و  01-7ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻋـﺪد  21-8ﻋـﺪد ﺷـﻌﺎع ﺳـﺨﺖ وﺗﻌـﺪاد  3-3ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ( ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ، ﺑﺎﻟﻪ دوﻣﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺗﻌـﺪاد  21-8و
ﺷﻌﺎع ﻧـﺮم  8-7ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و 2ﺷﻜﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻧﺮم( ودر ﺑﺎﻟﻪ  81-41ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و 1ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ) ﺷﻌﺎع ﻧﺮم(
   ,greB(. 9491)وﺟﻮد دارد 
   
 
   ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ -1-3
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اردك ﻣﺎﻫﻲ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﺮﻟﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﻄـﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ  9881ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﺳﺎل 
ﻴﺮي ورزﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل وﻣﺮﻛﺰ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺎﻫﻴﮕ .)0591 ,tneW( .راه ﻳﺎﻓﺖ  retaw kcalBﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در آﺑﺰي ﭘﺮوري  )1991 ,iflodnaG( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. 
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ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﻳﺮﻟﻨﺪ واﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻚ  )3002 ,la. te..leihT(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.   eblEو ﺧﻮر  rakceNدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 )7002 ,fohyerF &talettoK(ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.    
 
 
  (7002 fohyerF dna talettoK .)            
  (sulitur sulituRﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ) ﺣﻬﺎﻧﻲ ( ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺶ2ﺷﻜﻞ )
  ﺻﻴﺪﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ -1-4
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي آب ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ازﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫـﺎي ﭘـﺮه  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟـﻮد 01ﻃﺒـﻖ آﻣـﺎر ﺻـﻴﺪ  .ﺷﻮدﻲ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣ

















































  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﻪ اﺳﺘﻠﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ( وﺿﻌﻴﺖ 1ﻧﻤﻮدار)
  




  زﻳﺴﺘﮕﺎه -1-5
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﻄـﻮر ﻋﻤـﺪه در ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﺷـﺖ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ،رو
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ   )0102 ,yluaP dna eseorF(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻮﻳﺒﺎر ﻫﺎ وﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣـﺎ ﻫـﻲ  ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ، در و ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ورزﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي / ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
 ﭘـﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ   ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻳﻦ از ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ وﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪتﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ 
 dna eseorF ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﮔﺰارش  اوﻗﺎت ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺑﻲ   ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﻦ در ﻋﻤﺪي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲو  ﻣﻌﺮﻓﻲ از
  ()0102 ,yluaP
ﻠﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻃﻌﻤـﻪ ﻏـﺬاﻳﻲ اﻳـﻦ ﻻروﻫﺎ وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي ازﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣ 
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺴﺘﺮ، زﺋﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮن ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ وﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ وﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺑﺴـﺘﺮ   "ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﺻﻴﺪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ وﻳﺎ 
ﻳﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﻨﺘﻴـﻚ )ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﻛـﻒ( ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬا
  زﺋﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺪﻫﻨﺪ.
زادووﻟﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻴﻦ اﻧﺒﻮه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ،درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ،ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎي ﺳﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻳﺎروي ﮔﻴﺎﻫـﺎن 
ﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻳـﺎ ﻗﺴـﻤﺖ وﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﺻ
ﻫﻴﺒﺮدﻫـﺎي ﺑـﺎرور ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ   amarb simarbAدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺎي
(. ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زرد ﻛﻤﺮﻧﮓ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺴﻴﺪه ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ورﻳﺸﻪ درﺧﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ )7002 ,fohyerF dna talettoK ﻛﻨﻨﺪ.)
ﺷﻨﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺪن وﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺷـﻨﺎ در  (. ﻧﻮع)1002 ,redniP( ﺷﻮد.
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ 1/5ﺗﺎ  1اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪود  .)1991 ,seramolaP( ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. mrofignaracbusﻃﺒﻘﻪ 
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ   ﻛﺸـﻮر ﻟﻬﺴـﺘﺎن  ردoksbeL وondraG اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ  )5691 ,vokuhZ( .ﺑﺎﺷﺪ 
  (.)3002 ,kibZ-zciweiktanroHﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد  1/473و 1/592
  
  ﺑﻴﻮﻟﻮژي -1-6
ﺷﻜﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﺣﺮﻛﺖ ﺑﺪن وﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﺑﺮاﺳـﺎس اﺳـﻠﻮب ﺷـﻨﺎ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺟـﺰو 
ﻧـﻪ ﺟـﺪا ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻟﻘـﺎح دوﺟﻨﺲ ﻧﺮ وﻣـﺎده در اﻳـﻦ ﮔﻮ  )1991 ,seramolaP( . دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ   mrofignaracbus
ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻮده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي روي ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺒﻮه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، ﺗﺎﻻب ﻫـﺎ و ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﭼﻤـﻦ زارﻫـﺎي ﺳـﻴﻼب 
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ در  رﻳﺰيﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺨﻢ 
  .)9891 ,.la te kícloH(ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ 
 ٩!ر 
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ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  "ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ 1ﺳﺎﻟﮕﻲ وﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻌﺪ از  3ﺗﺎ  2ﺷﺮوع ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﺳﻦ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ را ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﺷـﺪه ﺑﻌﻀـﻲ وﻗـﺖ ، ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 001ﺣﺪود 
درﺟـﻪ در ﻓﺼـﻞ  9ﺑﺎ ﻳـﻚ اوج در دﻣـﺎي ﺑـﺎﻻي  "ﻌﻤﻮﻻ( آﻏﺎزوﻣ  rebmetpeSﻫﺎﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎ ﺷﺮوع  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه )
درﺟـﻪ 21ﺑﻬﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ.ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ واردﻳﺒﻬﺸﺖ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت رﺳـﻴﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻي 
روزﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،  01ﺗﺎ 5ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ  "ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدو ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن  .)5691 ,vokuhZ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ  00077ﺗﺎ  007ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از
. در ﻛﺸـﻮر اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن )7002 ,fohyerF dna talettoK( روز ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  21و در ﻃﻲ  ورﻳﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ
ﺗﺨـﻢ ﺧـﺮوج از  ﺑﻌﺪ از . ﻻروﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 1002 ,redniP(ﺣﻀﻮر ﻻرو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )
 ,redniP(در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي زرد، ﻧﺎرﻧﺠﻲ و ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭼﺴـﺒﺪ 
 ondraGﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗﻄـﺮ در درﻳﺎﭼـﻪ  )5691 ,vokuhZ( .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ  1/5ﺗـﺎ  1. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤـﻚ ﻫـﺎ در ﺣـﺪود )1002
ﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﻲ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ازﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻧﺪام ﭼ oksbeLودرﻳﺎﭼﻪ 
  .)7991 ,dralliB(ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺧﻮب ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺳـﺎل ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ  41، اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﺮ ﺗـﺎ 7002 ,fohyerF dna talettoK(ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ ) 31ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎ 
ﮔﺰارش  2791درﺳﺎل    lesneHو   kicloHﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ  02و 5991درﺳﺎل   daremmaK dna nnametsüWﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺘﻮن ﻫﺎ، ﻣﻮادﮔﻴﺎﻫﻲ و دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻜاز ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي ، زﺋﻮﭘﻼﻧ "ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺎﺳﺎ
  .)2991 ,dleifniW dna dleifniW(ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻒ زي ﺧﻮاران درﺑﻴﻦ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  اﻛﻮﻟﻮژي -1-7
ﻛﻨــﺪ آﻣــﺎ اﻳــﻦ ﻣــﺎﻫﻲ را ﻣــﻲ ﺗــﻮان درﻫﺮﻋﻤﻘــﻲ از  ﻣــﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤــﻪ در ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎي ﻋﻤﻴــﻖ آب ﺗﻐﺬﻳــﻪ ﻣــﻲ 
اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ آﻟـﻮده ﻛﻨﻨـﺪه  ﻣﺘﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد، 1/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺣﺪود 02آب،ازﺑﻴﺸﺘﺮاز
ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. درﺟـﻪ ﺳ ـ13وم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﺤﻤﻞ آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮررادارد،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﺸﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺎﻣﻘ
،ﮔﻠﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺒﻮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮروﺳﻴﻢ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد. ﻛﺪورت ﺑﺎﻻوﭘﻮﺷﺶ درآب ﻫﺎي ﺑﺎ
درﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي اﻧﺒـﻮه ﺑـﻪ آب  ﻛﻪ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رود ﻛﻮچ آن ﻪ ﻏﻴﺮ ازوﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﺒﻮده ﺑ
  ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ راﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ زﻳﺮا ﻻرو وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻮﻧﻪ ﮔاﻳﻦ 
ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣـﻮاد  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه وﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ازاﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ. 
ﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺘﻮن ﺧﻮارﻫﺴـﺘ ﻜﭘﻼﻧ "ﺘﻮن ﻫﺎرا ﻣﻲ ﺧﻮرد،ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان اﺳﺎﺳﺎﻜﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻒ ، ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺮم ﺗﻦ وﭘﻼﻧ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮارﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ازﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮات ﻏﻨﻲ ﺳـﺎزي ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ اﺛـﺮات ﻣﻌﻨـﺎ  "ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺎﺳﺎ




ﻔﻴﺖ آب دارد.ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ وﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ آن ﺑـﺎ ﻴداري روي ﻛ
ﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﺶ را ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻨﺪ. ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫـﺎ ﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ واﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺮﻋﻳدﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮ
ازﺣﺎﻟـﺖ ﺐ ﺷﺪﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮد، ﺑﻮﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻏﻨﻲ ﺷﺪن وﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺒﺐ ﻋﻮا
ﺘـﻮن ﻜﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺎﻻ را دارد وﺑﺎﭼﺮﻳـﺪن زﺋﻮﭘﻼﻧ  cihportueﺑﻪ  cihportosem
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آب ﻫﺎي ﺷﻔﺎف ﺑﻪ  "ﮔﺮدد وﻇﺎﻫﺮا اﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮ
 fohyerF dna talettoK(ﻛﺪر راﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ وﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮدرا ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨـﺪ 
  . )7002
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻛـﻒ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﭘﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺨﺼﻮص ، ﻓﺮار از دﺷﻤﻦ وﻳﺎ 
وﻋﻤﻴﻖ رﻓﺖ وآﻣﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در اﻗﺎﻣﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ ﺑـﻴﻦ  ﺳﺎﺣﻠﻲﺘﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻜوﻣﺠﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧ
 dna talettoK(ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻔﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ودرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﺑﻌﻠﺖ ﻏﺬا وﻓﺮار از دﺷﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  .)7002 ,fohyerF
دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ را  "ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺎﻫﻲﻳﻚ ﻣ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ
از آن ﺑﻌﻨـﻮان ﻃﻌﻤـﻪ  ورزﺷـﻲ واﺳـﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  ()9991 ,.la te tnometseK ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ-2
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ -2-1
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-1-1
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳـﺎي  241ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﺎ ﺷـﺮﻗﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄـﻪ ﺳـﺎﺣﻠﻲ در اﺳـﺘﺎن  009ﺧﺰر در ﺣﺪود 
ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎزار ﻋﺮﺿـﻪ  ﻣﻠﻴﻤﺘﺮﺻﻴﺎ دان ﻏﻴـﺮ ﻣﺠـﺎز  03ﺗﺎ 02ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ و)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در دام  ﺎنﮔﻠﺴﺘ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ، زﻣـﺎﻧﻲ و  2931ﻟﻐﺎﻳﺖ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  1931از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ﻣﺎﻫﻲ(
رﺳـﻲ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻋـﺪد ﺟﻬـﺖ ﺑﺮ  03ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي و  002 (. ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺗﻌـﺪاد 3ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺷـﻜﻞ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي 
ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دو اﺳـﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 












 ﻫﺎي ﭘﺮه(  ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )ﺗﻌﺎوﻧﻲ - 3ﻜﻞ ﺷ
  ﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن
 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و وزن ﻛـﻞ ﺑـﺎ  1در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  ﻤﻮﻧﻪﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻓﻠﺲ ﻧ 0/10ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺟﻬﺖ از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن ﺑﺎﻓـﺖ ﭼﺮﺑـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ (. ﻗﺒﻞ از3891 ,dlraeJزﻳﺮ ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ )
ﻣﻮرد  42Xو واﻳﺘﻜﺲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻟﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ  ﻇﺮف ﺷﻮﻳﻲروي ﻓﻠﺴﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻳﻊ 
ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻴﺮه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎرﻳـﻚ ﺗﻴـﺮه  . در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻬﺎ درﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﭘﻬﻦ روﺷﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع اﻳـﻦ ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ 
   (.7991 ,secI) ﺑﺎﺷﻨﺪﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﻨﻲ ﻣﻲ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻓﺮﻣـﻮل: ﻃـﻮل  ، sotnaS(,.la te )2002، = Wlfab ﻓﺮﻣﻮل ﮔﻴﺮي ﺑﻜﺎر ﺑﺎ وزن –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
  اﺳﺖ.  = a، ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ = b، ﺷﻴﺐ ﻧﻤﻮدار  lf =ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ از ﻓﺮﻣﻮل 
lab
. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴـﺰ )9791 ,rekciR ;1591 ,nerC eL(ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  = FCW
  (.7791، ﺑﺎﺗﺎﭼﺎرﻳﺎ و ﺟﺎﻧﺴﻮناﺳﻜﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) از آزﻣﻮن ﻛﺎي
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ -2-1-2
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛـﻮﻟﻴﺲ دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺑـﺎ 
ه از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑـﺎ وزن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و وزن ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ، 0/1دﻗﺖ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  5991,gniK()ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 6ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  0/10دﻗﺖ 
رﺳـﻴﺪﮔﻲ  4ﮔـﺮم از ﻫـﺮ ﺗﺨﻤـﺪان )در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 0/ 35ﺗـﺎ  0/53و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در وزﻧﻬـﺎي 
ﮔﺮم وزن ﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷـﺪ  0/10ﺎ دﻗﺖ ﺟﻨﺴﻲ( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑ
WOﻫﻤﺎوري ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻓﺮﻣﻮل  و
s
= ﺗﻌـﺪاد ﺗﺨﻤﻬـﺎي C= ﻫﻤـﺎوري ﺳـﺎﻻﻧﻪ،  FAﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  =× FAc
  .)3002 ,.la te naramukaviS(= وزن ﺗﺨﻤﺪان )ﮔﺮم( اﺳﺖ WO= وزن ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﮔﺮم(، Sﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، 





dralliB( ,.la te ،  =
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  W = g، وزن ﮔﻨﺎد )ﮔﺮم( = W)ﮔﺮم( ، وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ)3991
ﺑﺮاﺑـﺮ وزن ﺗـﻮده  Ms اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻛـﻪ  =×001/ IMM GgSاز ﻣﻌﺎدﻟﻪﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي  IGﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  ()9991 ,.la te relwoFوزن ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻨﺴﻲ ) ﺗﺨﻤﺪان ﻳﺎ ﺑﻴﻀﻪ( اﺳﺖ.   gM( و M-Mgﺑﺪن )
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد -2-1-3
ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ   %01ﻓﺴﻔﺎت -اﺑﺘﺪا  ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻬﻴﻪ  mµ6ﻴﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا آﺑﮕﻴﺮي و در ﭘﺎراﻓ
اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري ﺑﺮرﺳـﻲ  -و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ
  .(4002 ,reklaW & htimSﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ )ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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  ﻛﻠﻤﻪﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫ -2-1-4
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺮش ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  
ﻗﻴﭽﻲ )ﺳﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ( در ﻇﺮوف ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آب رﻗﻴﻖ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش آﻧﻬـﺎ 
ده از روش ﺷﻤﺎرﺷـﻲ ﻣﺤﺘـﻮي ﻣﻮﻛـﻮس ﺑـﻮد ﺧـﺎﻟﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  (9731، ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران) اﻃﻠﺲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎنو ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  )2991 ,sawsiB((، cirbmun)
ﻣﻌﺪه اي ﻛﻪ داراي ﻃﻌﻤﻪ  = ﺗﻌﺪاد iNﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  001×)N / iN( = iF%از راﺑﻄﻪ  i( ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ iFدرﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )
( ﻧـﻮع ﻃﻌﻤـﻪ iA(. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ )6991 ,.la te nesdnummAﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )= ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه ﭘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ Nﺑﻮدﻧﺪ و  )i(
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  )i(= ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ iS ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  tSΣ/iSΣ=iA%از ﻣﻌﺎدﻟﻪ )i(
(. ﻳـﻚ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري 6991 ,.la te nesdnummA)= ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻧﻮاع ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ در ﻣﻌـﺪه اﺳـﺖ  tSو 
ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﺷﺪهﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
( رﺳـﻢ و ﺳـﭙﺲ ﻫـﺮ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ Ai( در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺻﺪ ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﻳﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ )Fiروش درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )
  (.0991 ,olletsoC) ﮔﺮدﻳﺪ.دار ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ درون ﻧﻤﻮ
= VC( ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻓﺮﻣـﻮل 7891 ,nezuEﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ ) 001×)sT / sE( = VC ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه از ﻓﺮﻣـﻮل 
= ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻌﺪه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺷـﺎﺧﺺ sT= ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ و sEﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه، 
( 7991 ,ttoillE & lahsraMﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ       )  / iO×iV =pI Σ )iO×iV(اﺑﻄﻪ )اﻫﻤﻴﺖ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ( از ر pIﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
  = درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.iO= درﺻﺪ ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و iVﻛﻪ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ -2-1-5
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  B()7591 ,yffnalatre Lt=  L∞ 1(-e-t(k-t0)ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺮﻣـﻮل رﺷـﺪ ﺑﺮﺗـﺎﻻﻧﻔﻲ   و L∞K ,ﺿـﺮاﻳﺐ رﺷـﺪ   
 ega-ta-htgnel fo seylanAﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي روش و la te olinayaG(.)7991 , 2TASIFﻧﺮم اﻓﺰاري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻦ وﻃﻮل دراز
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از رواﺑﻂ زﻳـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  txamو ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ) ( t0ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ) ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ درﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮآورد atad
  .)3891 ,ornuM dna yluaP(
 K gol 830/1 -∞l gol2572/0 -2293/0- = )ot-( goL
  K/3+ ot= xamt
( ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از آزﻣـﻮن ﻓـﻲ L ,K∞ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه )
  :)4891 ,yluaP( ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ∞l nl 2+k nl =ǿ
ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﮔﺮدﻳ ــﺪ                   ml05ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ و  ﻛﻠﻤ ــﻪ ﻣﻌﺎدﻟ ــﻪ زﻳ ــﺮ ﺑ ــﺮاي ﺗﺨﻤ ــﻴﻦ درﺻــﺪ ﺑ ــﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن 
  (.8991 ,osalO dna ollebaC-zeugirdorI)











 Bو  Aﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻛـﻼس ﻃـﻮﻟﻲ اﺳـﺖ و  xﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻛـﻼس ﻃـﻮﻟﻲ اﺳـﺖ،  Pﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ: 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. SSPSﺧﻄﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري  ورد ﺷﺪه در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻏﻴﺮآﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ وزﻧـﻲ  gﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ و از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  2hو  h1در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺷﺪ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎي 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺻﻴﺪ -3-1
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺣﺪود  ﺻﻴﺪ  97روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن،ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻴﻼن درﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ :ازﺳﺎل 
رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ    29در ﺳﺎل    ذر اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻦ 2ﻛﻤﺘﺮ ازﺑﻪ  ﮔﻴﻼن وﻣﺎزﻧﺪران  ﺗﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﺳﺘﺎن 06






















ن زران ن ﻣﻴ
  
 درﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ آب ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  )sulitur.R(ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 2ﻧﻤﻮدار:
 درﻳﺎي ﺧﺰر درﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  29آﻏﺎز ﺷﺪه وﺗﺎ ﺳﺎل 97ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درراﺳﺘﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از ﺳﺎل 
 58ﺗﺎ ﺳﺎل  08ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﺎل  د،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد 2ر ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدا
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 وﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  )sulitur.R(ﺗﻐﻴﺮات رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 3ﻧﻤﻮدار
  ل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﺳﺎ




  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -3-2
ﻛﻠﻤـﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  232در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ودر ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻠﻤﻪ  ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﺪد 191 ﺗﻌﺪاددر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃـﻮل  :در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن.ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  
 91/4 و 92/5ﺑﺮاي ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻃﻮل  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 21/5و  31/5ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و  01/5 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل  :ﺑﻮد .در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
ﺑـﺮاي  ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺑﻮد.ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  02/4 و 32ﺑﺮاي ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻃﻮل  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 21/5
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺟـﻨﺲ ﻣـﺎده  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  61/5ﻃﻮﻟﻲ  ﮔﺮوه درﻧﺮدر ﻫﺮدو اﺳﺘﺎن ﺟﻨﺲ 
  .ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 02/5ﻃﻮﻟﻲ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه وﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 81/5 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 
  ﻧﺮ وﻣﺎده دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنوزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ -ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ وراﺑﻄﻪ ﻃﻮل -1ﺟﺪول 
  وزن  -ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل bوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ  -*
  
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن L×a=Wbﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل   ﻛﻠﻤﻪﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ  -2ﺟﺪول 
  وزن  -ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل bوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ  -*
    
ﻣﺤـﺪوده  درﻣﺠﻤـﻮع  -1ﻛﻨـﺪ:  ﻠﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ را روﺷـﻦ ﻣـﻲ ﮔﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ دردو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺟـﻨﺲ "ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦدر اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮوﻣﺎده،  داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ
ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن  ﺷـﺒﻴﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ازﻧﻈﺮ ﻃـﻮﻟﻲ ودر -2ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  (4)ﻧﻤﻮدارﻫﺴﺘﻨﺪ.
  F gis








  ﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪاد
/69  3/52*  0/180  3851  0/00
  0
  ﻣﺎده  601  31/05  92/05  63/05  392  0/700
/49  3/20    0/521  536/53  0/00
  0
  ﻧﺮ  58  21/05  91/04  92/30  611/70  0/410
/79  3/92 *   0/100  4582  0/00
  0
  ﻛﻞ  191  21/05  92/05  92/30  392  0/600
 F p








  ﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪاد
/2  0/00
  0455
/89  3/82  *  0/440
  0
  ﻣﺎده  041  01/5  32/0  71/72  012/02  0/300000
/8  0/00
  6171




  ﻧﺮ  29  21/5  02/4  72/34  521/1
/6  0/00
  1047
/89  3/82  *  0/20
  0
  ﻛﻞ  232  01/5  32/0  71/72  012/02  0/300000
 ٧١!ر 
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5.03 5.82 5.62 5.42 5.22 5.02 5.81 5.61 5.41 5.21 5.01





























  ﻧﺮ وﻣﺎده در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﮔﻴﻼن )sulitur.R(ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  4ﻧﻤﻮدار:
  
  وزن -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل -3-3
در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن  ﺷﻮد در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺎده  و ﻧﺮ وزﻧﻲ –راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻃﻮﻟﻲ
،  3/52 و3/20ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ  =R(0/49 -0/69)  ﺑ ــﺮاي ﺟ ــﻨﺲ ﻫ ــﺎي ﻧ ــﺮ و ﻣ ــﺎده ﺑ ــﺎ ﺿ ــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ  b ﻣﻘ ــﺪار
ﺑـﺮاي  b ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  در در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻮد <p0/50،=T93/61و  <p 0/50 ،=T52/41ﻣﻘﺪار
و  <p 0/50 ،=T14/34، ﻣﻘـﺪار 3/82 و3/57ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  =R(0/79 -0/89)  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 (.6و5)ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد  <p0/50،=T47/34
x8310.0 = y
4230 /3






























































5171 /3  x60-E6 = y















  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )sulitur.R(ﻲ ﻛﻠﻤﻪ وزن ﻣﺎﻫ -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 6ﻧﻤﻮدار:




  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ-3-4
  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن: -1
ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  4ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷـﻜﺎﻓﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺑﻮد.ﺳﺎﻟﮕﻲ  4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  5ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 49)ﻓﺮاواﻧﻲ 
، اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ و اﻧﺪازه وزﻧـﻲ اﻳـﻦ داﺷﺘﻨﺪدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  13وﻧﻤﻮﻧﻪ  85 ﺷﺎﻣﻞ ،ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ  ﭼﻬﺎرﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  86/8ﺗﺎ 92/1ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و از  61ﺎﺗ 21/5ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از
 92/5ﺗـﺎ  42اﻧﺪازه ﻃـﻮﻟﻲ و اﻧـﺪازه وزﻧـﻲ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از  ،ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  2/6ﻧﻤﻮﻧﻪ و  5 ،ﺷﺎﻣﻞ
  ﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد.  791/4ﺗﺎ  392ازﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
  
















  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  94/8±9/4  92/1  86/8  41/6±0/8  21/5  61  13  85    1
  98/7±33/6    54  602/4  71/6±1/5  61  22  74/8  49  2
  971/9±93/1  001  882/2  12/3±1/50  91/5  32/7  81/6  63  3
  252/8±93/2  791/4  392  52/7±2/1  42  92/5  2/6  5  4
  
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن: -2
ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ.  4در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻛﻠﻤﻪﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮﻛ
، اﻧﺪازه ﻃـﻮﻟﻲ  داﺷﺘﻨﺪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 92/7ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ  96ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد.  68/43ﺗﺎ  71/72 و از ﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤ 71/6ﺗﺎ  01/5 و اﻧﺪازه وزﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از
 5/2ﻛـﻪ  ،ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﺑـﻮد  4ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ  ﻋﺪد 21ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻋﺪد، 501
ﺗﺎ   07/76 و از ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 32ﺗﺎ  51/9درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ، اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ و اﻧﺪازه وزﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
 .ﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 102/2
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  04/85±31/6  71/72  68/43  31/8±41/7  01/5  71/6  92/7  96  1
  07/23±91/3  44/95  231/67  61/7±11/6  41/5  91/6  54/3  501  2
  87/99±22/5  25/10  261/3  71/0±41/0  51/1  12/2  91/8  64  3
  501/12±73/2  07/76  102/2  81/8±02/2  51/9  32  5/2  21  4
  
  رﺷﺪ -3-5
 ∞Lﻣﻘﺪار ،  ega ta htgnel fo sisylanAاﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎ  TASiFدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺳﻨﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻃﻼﻋﺎتﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  txam = 6/9ﺳﺎل ،(t0=- 0/81)ﺳﺎل و ﺳﺎل 0/24ﺑﺮاﺑﺮ  Kﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻘﺪار  03/49ﺑﺮاﺑﺮ 
و  ﻣـﺮگ و  =ǿ2/06، ﺳـﺎل 0/78( ﺑﺮاﺑﺮ Mﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ )
 .ﺑﻮدﺳﺎل  1/58ﺑﺮاﺑﺮ  ( ﻧﻴﺰZ) ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
  
  
  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل وان ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن )sulitur.R(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﻦ و ﻃﻮل )ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ( - 7ﻧﻤﻮدار
 
 ta htgnel fo sisylanAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از TASiFدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  19-29در ﺳﺎل  ﺳﻨﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ   txam = 4/6ﺳﺎل  ،(t0=- 1) ﺳﺎلو ﺳﺎل 0/35ﺑﺮاﺑﺮ  Kﻣﻘﺪار  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 20/94ﺑﺮاﺑﺮ  ∞Lار ﻣﻘﺪ، ega 
 =ǿ2/43، ﺳﺎل 0/67( ﺑﺮاﺑﺮ Mﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ )
 ﺑﻮد. ﺳﺎل 1/25( ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ Z) و  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
  





  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل وان ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )sulitur.R(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻦ و ﻃﻮل )ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ(راﺑﻄﻪ ﺳ - 8ﻧﻤﻮدار
  
 ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ -3-6
اﻳـﻦ دوﮔـﺮوه  درﺑـﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ وﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎ دار 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  <p 0/50و =U 04/034، آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد yenhthw-nnamوآزﻣﻮن  داﺷﺖوﺟﻮد ﺟﻨﺴﻲ 
ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎﻟﻪ ﻫـﺎ  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ"اوﻻ ﻧﺸﺎن دادﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
درﻣـﻮرد  ،>p 0/50و =F 1/997ﺪاﺷـﺖ، ﻧ وﺟـﻮد  ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎ داري  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ "وﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده وﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ راداﺷﺘﻨﺪ واﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻛﻤ
 .<p 0/50و =F 3/518ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد 
 
 در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ وﻣﺎده و)sulitur .R(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮروﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  5ﺟﺪول:  












  ﺿﻌﻴﺖﻓﺎﻛﺘﻮر و
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎده ﺟﻨﺲ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  ﮔﺮم
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  ﮔﺮم
  0/608  1/874  94/9  41/7 94/8 41/6 1
  0/697  1/274  911/2  81/5  98/7  71/6 2
  0/748  1/ 417    071/6 12/2  081  12/3 3
  *0/ 276 1/514 532  52/7  352  52/7 4
 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﭼﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ وﻣﺎده و  ارﺑﻴﻦاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د*
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ وﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺣـﺎﻛﻲ از ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎ دار ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه  <p 0/50و =F 14/843آﻣﺎره داﻧﻜﻦ آن را ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻛـﺮد،  AVONAدوﮔﺮوه ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮد وآزﻣﻮن 
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 ﻳـﻚ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ "وﻻﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮﻧﺸﺎن داد ا
 =F 1/614ﺪاﺷـﺖ، ﻧﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎ داري  ﺳـﻨﻲ  ﺎيﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوﻫ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ "ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده وﺛﺎﻧﻴﺎ دوﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و
ار ﻣﻘـﺪ  وﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﭼﻬﺎرو ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻳﻚ. در ﻣﻮرد ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  >p 0/50و
 .<p 0/50و =F 8/136ﻣﻌﻨﺎ دارﺑﻮد  ﺗﻔﺎوتﻳﻚ ،دو و ﺳﻪ،ﭼﻬﺎر  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ وﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ راداﺷﺘﻨﺪ 
 
 در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ وﻣﺎده و)sulitur .R(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮروﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  6ﺟﺪول:  








  ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ
  *ﻣﺎدهﺟﻨﺲ 
  
  ﺖﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  ﮔﺮم
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  ﮔﺮم
  0/619 a 0/258 53/8 31/4 44/8 41/4 1
 0/539 a b 0/288  47/41  61/7  95/9  51/7 2
 0/529   b c 0/298  38/2  71/2  27/8  61/9 3
 4
 
    c0/029  501/2  81/3  
  ﺣﺮوف ﻫﻢ ﻧﺎم ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮔﺮوﻫﺎي ﺳﻨﻲﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﺟ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻴﻦ*       
  








































  ﮔﻠﺴﺘﺎن وﮔﻴﻼن ﻫﺎي در اﺳﺘﺎن )sulitur.R(ﻛﻠﻤﻪﻧﺮخ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ  راﺑﻄﻪ ﺳﻦ و -9ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3-7
ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑﻬﻤﻦ وآذر آﺑﺎن، در ﻣﺎﻫﻬﺎي :ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
وﻟﻲ درآذر وﺑﻬﻤـﻦ  ﺑﻮد  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده درآﺑﺎن، ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ
 وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ. ﻣـﺎده ﻧﺮو ﺟـﻨﺲ  ﺑـﻴﻦ دو  اراﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ د ،ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه در ﺑﻮد ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
  .(7ﺟﺪول)
  




  19-29ﺳﺎل  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن دردر  ).sulitur.R(ﻛﻠﻤﻪﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ  -7ﺟﺪول 
       giS     ♂/ n        nﺗﻌﺪاد ﻛﻞ= )  ♀ (ﻣﺎده  ) ♂ (ﻧﺮ  ﻣﺎه       
 
  ♀  0/210  0/53  72  02  7  آﺑﺎن
  ♂  0/000  0/100  52  42  1  آذر
    0/752  0/06  82  11  71  دي
  ♂  0/870  0/56  04  41  62  ﺑﻬﻤﻦ
    0/937  0/45  53  71  91  اﺳﻔﻨﺪ
    0/505  0/54  53  91  61  ﻓﺮوردﻳﻦ
    0/572  0/54  581  501  58  ﺟﻤﻊ  
  
 ﻣﻬـﺮ،  در ﻣﺎﻫﻬـﺎي  "،اوﻻ ﻧﺸﺎن دادﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن درﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده درﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻧـﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺟـﻨﺲ  ، درﻣﻬﺮوآذرﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ دي وآذر
 ﻧﻴـﺰ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﺑـﺎ ﺟـﻨﺲ ﻣـﺎده ﺑـﻮد.  ﻛـﻞ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه در ﺑﻮد ﻣﺎده وﻟﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﻮد
  .(8ﺟﺪول)
  19-29ﺳﺎل  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن دردر  ).sulitur.R(ﻛﻠﻤﻪﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ  -8ﺟﺪول 
       giS     ♂/ n        nﺗﻌﺪاد ﻛﻞ= )  ♀ (ﻣﺎده  ) ♂ (ﻧﺮ  ﻣﺎه       
 
  ♂  0/000  1  3  0  3  ﻣﻬﺮ
  ♂  0/430  0/78  8  1  7  آذر
  ♀  0/000  0/362  59  07  52  دي
    1/000  0/5  44  22  22  ﺑﻬﻤﻦ
    1/000  0/5  01  5  5  اﺳﻔﻨﺪ
    1/000  0/54  02  01  01  ﻓﺮوردﻳﻦ
    0/690  0/16  25  02  23  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
    0/511  0/44  232  821  401  ﺟﻤﻊ  
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲﺑﺮرﺳﻲ  -3-8
  :( xedni citamosonoG) ISG ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ
دراﺳﺘﺎن )sulitur.R(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ISGﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ) 2931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ  1931از ﻣﻬﺮﻣﺎه 
ودر ﻃـﻮل ﻓـﺮوردﻳﻦ ﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺷﺮوع آل ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ازﺗﻨﺰﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و 0/71ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/80از ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  ﺗﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  0/20ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺮﺟﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .(11)ﻧﻤﻮدار  .داﺷﺖﺑﻬﺎر اداﻣﻪ  اﺳﻂاوو ﺗﺎ  زﻣﺎه آﻏﺎ اﺳﻔﻨﺪاواﺧﺮ  زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺖ ، ﺑﻬﺮ ﺣﺎل 0/70
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   اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎندر )sulitur .R(ﻛﻠﻤﻪ ،ﻣﺎﻫﻲISGﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  -21ﻧﻤﻮدار 
  
اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ  1931از ﻣﻬﺮﻣﺎه  دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )sulitur.R(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ (ISGﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ )ﺑﺮرﺳﻲ  
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ،اﻣـﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮد ISGﻣﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﻬﻤﻦاﮔﺮ ﭼﻪ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ  اﺳﺖ،ﻣﺘﻐﻴﺮ  ن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻧﺸﺎ2931
ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷﻜﺴـﺖ ﻧﻤـﻮدار ﻣـﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و)اﺳﻔﻨﺪ(  01/2ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ )اردﻳﺒﻬﺸﺖ(  0/5از ﺣﺪاﻗﻞ  ISGﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
  (21دار. )ﻧﻤﻮﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺳﻔﻨﺪ ازآواﺧﺮ  زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
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  ﻣﺎدهﺟﻨﺲ  )sulitur.R(ﻛﻠﻤﻪو ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ  IGراﺑﻄﻪ  -51ﻧﻤﻮدار 
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  ﺑﺪن ﻃﻮل و وزنط آن ﺑﺎ و ارﺗﺒﺎ ﻫﻢ آوري -3-9
ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ  9ﺟـﺪول ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در  وﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ        
ﻫﻤـﺎوري ﻣﻄﻠـﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا و ﻧﻴﺰ  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ، 
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤـﻚ در  و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ در ﻳﻚ ﮔﺮم ﺗﺨﻤﺪانﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﺎﻫﺶ و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚﻛﺮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺿﻤﻨﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﺴـﺎﻟﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤـﺎوري ﻗـﺮار  .داراي ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖﻳﻚ ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ 
ﻋـﺪد،  2141/8 ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ در ﻳﻚ ﮔﺮم ﺗﺨﻤـﺪان ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/22 ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي 
  ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ. 1985/6 ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖﻋﺪد  و  121/4 ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ در ﻳﻚ ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ
  
  دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﮔﻴﻼن )sulitur.R(ﻛﻠﻤﻪوﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﺎوري ﻣﺎﻫﻲ  -9 ﺟﺪول
  اﻧﺪازه  ﺳﻦ
  ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ در
  ﮔﺮم ﺗﺨﻤﺪان1
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ در
  ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ1
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ 
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه




  862/1  1591/8  1/2  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  74
  94002/1
  0627/8  701/4  4721/8  0/7  ﺣﺪاﻗﻞ
  04021/1  061/4  7261/7  0/19±0/51  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  3
  (=n51)
  712/1  3681/6  1/5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  59
  69132/3
  6887/1  601/8  2811/5  0/6  ﺣﺪاﻗﻞ
  41911/7  641/6  7841/3  0/189±0/71  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  4
  (=n01)
  612/1  0522/1  1/4  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  83
  79591/5
  23511/6  421/1  7531/1  0/59  ﺣﺪاﻗﻞ
  23251/0  761/9  6261/6  1/71±0/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  ﻣﻄﻠﻖ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺎ ﻫﻢ آوري
و وزن ﻛـﻞ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل  81و  71ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺴـﺖ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ رواﺑـﻂ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻫﺴـﺘﻨﺪ آزﻣﻮن ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل و وزن از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗ 
  (.<P0/50)
  













022 002 081 061 041 021


























  ﻛﻠﻤﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻲ -81ﻧﻤﻮدار               ﻛﻠﻤﻪراﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ  -71ﻧﻤﻮدار 
  
  (:ML%05.) ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده -3-01
درﺻﺪ  05ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻂ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در 





درﺻـﺪ   05ﻃـﻮل ﺑﻠـﻮغ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ،  Xروي ﻣﺤـﻮر  =





















  )ﮔﻠﺴﺘﺎن(29-19ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺳﺎل  ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ %05 ﺑﻠﻮغ ﻃﻮل  - 91ﻧﻤﻮدار 
  
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در درﺻﺪ   05ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در 
  (.02)ﻧﻤﻮدارﺑﻮدﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  641ﻣﻌﺎدل  ﮔﻴﻼناﺳﺘﺎن 
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  )ﮔﻴﻼن(19-29ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺳﺎل  ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ %05 ﺑﻠﻮغ ﻃﻮل  -02ﻧﻤﻮدار 
  
 31/2ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، 21/5اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل وﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺮوﻣﺎده در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از 


































































  ده )ﮔﻠﺴﺘﺎن(ﻣﺎ و ﻧﺮﺟﻨﺲ  )sulitur.R(ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻠﻮغ دراوﻟﻴﻦ وﺳﻦ اﻧﺪازه ﻃﻮل -12ﻧﻤﻮدار 
 
 41/5ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، 41/1ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از  ﮔﻴﻼناوﻟﻴﻦ ﻃﻮل وﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺮوﻣﺎده در اﺳﺘﺎن 



































































  ﺟﻨﺲ ﻧﺮوﻣﺎده )ﮔﻴﻼن( )sulitur.R(ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪازه ﻃﻮل وﺳﻦ دراوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ -22ﻧﻤﻮدار 
  




  ﺬﻳﻪﺗﻐ -3-11
ﻋـﺪد از  25 ، در ﻃـﻮل اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺴـﺘﺎن اﺳـﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در  ﻛﻠﻤﻪﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  58از ﻣﻴﺎن 
، اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﻣﺤﺘﻮي ﻏﺬا ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارشﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ داراي  34ﺧﺎﻟﻲ و ﺗﻌﺪاد  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارشﻣﺎﻫﻴﺎن داراي 
ﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ درﺻﺪ ﻣ 27درﺻﺪ ﺗﺎ  6/52ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ 
  ﭘﺎﻳﻴﺰ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد.
  
  ﮔﻠﺴﺘﺎن )sulitur.R(ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش،ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺎﻟﻲﺷﺎﺧﺺ  ﻓﺼﻠﻲﺑﺮرﺳﻲ  -01ﺟﺪول
  رودهﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن  %  ﺧﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪاد روده  ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد روده  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ   ﻓﺼﻞ
  6/52  1  51  61  ﺑﻬﺎر
  -  -  -  -  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  27  81  71  52  ﻴﺰﻳﭘﺎ
  52  33  11  44  زﻣﺴﺘﺎن
          
  
ﻋـﺪد از  17 اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن، در ﻃـﻮل اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه ﺗﻌـﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در  ﻛﻠﻤﻪﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  232از ﻣﻴﺎن 
، ﺑﻌﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻣﺤﺘﻮي ﻏﺬا ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارشﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ داراي  161ﺧﺎﻟﻲ و ﺗﻌﺪاد  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارشﻣﺎﻫﻴﺎن داراي 
درﺻﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در  03/6ﮔﻮارش ﻳﺎ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن روده در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ   ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ
ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺗﺎ ﺣﺪود ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻏـﺬا ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
  ﺑﻮد. ﭘﺎﻳﻴﺰوﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎراﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  
  ﮔﻴﻼن )sulitur.R(ﻟﻲ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش،ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪﺎﺧ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻠﻲﺑﺮرﺳﻲ  -11ﺟﺪول
  رودهﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن  %  ﺧﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪاد روده  ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد روده  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ   ﻓﺼﻞ
  33/33  42  84  27  ﺑﻬﺎر
  -  -  -  -  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  42/00  21  83  05  ﻴﺰﻳﭘﺎ
  13/28  53  57  011  زﻣﺴﺘﺎن
( ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻃﻌﻤـﻪ pI( و ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ )iA) ﺮاواﻧﻲ(، درﺻﺪ ﻓiFﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ: درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )
اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ راﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ و در ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺑـﻮد. در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑﻌـﺪ از  ﭘﻮداﮔﺎﺳـﺘﺮو  ،ﻣﺠﻤـﻮع ﺷـﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ 
ﺑﻌـﺪ از ﭘﻮدا ، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎي ﮔـﺮد و در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﮔﺎﺳـﺘﺮوﺑﻌـﺪ از  ﺎﻳﻴﺰ،ﭘـﻓﺼـﻞ ، در  ، ﺧﺮﭼﻨـﮓ ﭘﻮداﮔﺎﺳـﺘﺮو
  ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ را ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﭘﻮداﮔﺎﺳﺘﺮو
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 در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن)sulitur.R(ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارشدرﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ در  -21ﺟﺪول
  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ايﺷ  ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻓﺼﻞ
 pI A% F%
  ﺑﻬﺎر
  (n=61) 
  53/92  42/5  21  ﺧﺮﭼﻨﮓ
  3/29  4/1  8  ﻲﺎﻫﻴﮔ يﺎﻳﺑﻘﺎ
  34/41  44/9  8  ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن
  -   -   -   يﺣﺸﺮات آﺑﺰ
  4/09  01/2  4  يﺻﺪف دوﻛﻔﻪ ا
  2/49  6/1  4  ﺪهﻴآﻣﻔﺮﺗ
  -   -   -   ﮕﻮﻴﻣ
  9/08  01/2  8  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  (n=52)
  1/77  2/6  52  ﺧﺮﭼﻨﮓ
  1/31  1/3  13/8  ﻲﺎﻫﻴﮔ يﺎﻳﺑﻘﺎ
  69/85  29/9  83/6  ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن
  -   -   -   يﺣﺸﺮات آﺑﺰ
  0/14  1/7  9/1  يﺻﺪف دوﻛﻔﻪ ا
  0/30  0/5  2/3  ﺪهﻴآﻣﻔﺮﺗ
  0/20  0/3  2/3  ﮕﻮﻴﻣ
  0/60  0/5  4/5  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  زﻣﺴﺘﺎن
  (n=44) 
  0/71  0/7  21/5  ﺧﺮﭼﻨﮓ
  2/75  2/0  26/5  ﻲﺎﻫﻴﮔ يﺎﻳﺑﻘﺎ
  59/01  39/3  05/0  ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن
  0/62  0/7  81/8  يﺣﺸﺮات آﺑﺰ
  1/58  2/9  13/3  يﺻﺪف دوﻛﻔﻪ ا
  0/60  0/4  6/3  ﺪهﻴآﻣﻔﺮﺗ
  -   -   -   ﮕﻮﻴﻣ

























)ب(                                                           
  اﻟﻒ  ()                                     
  در ﻧﻤﻮدار ﻛﺎﺳﺘﻠﻮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﻛﻠﻤﻪ اﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻏﺬ -اﻟﻒ -32ﻧﻤﻮدار 












































، ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻴﮕﻮﺑﻮد.  )ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدا(ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎنﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﻮق ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ 
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻠﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛ ﻋﻤﻮﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﻳﻲ  ﺧﺮﭼﻨﮓ وﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ
( ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻃﻌﻤـﻪ pI( و ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ )iA) (، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲiFﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ: درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )
ﺳـﺎل ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ در ﻓﺼـﻮل 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ راﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
ﺑﻌﺪ از دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﮔـﺮد  ﭘﺎﻳﻴﺰ،ﻓﺼﻞ ، در  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎنداده ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪ از 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ را دارا ﺑﻮدﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن
  
  )sulitur.R(ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارشﻪ ﻫﺎ در درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﻌﻤ -31ﺟﺪول
  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻓﺼﻞ
 pI A% F%
  ﺑﻬﺎر
  (n=84) 
  -  -  78/5  ﮔﻴﺎﻫﺎن
  -  -  -  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  44/4  02/15  8/3  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر
  21/5  7/96  6/3  دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ
  43/7  46/01  2/1  ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن
  -  -  -  ﺣﺸﺮات
  8/3  7/96  4/2  ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ
  -  -  -  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ
  -  -  -  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  (n=83)
  -  -  31/2  ﮔﻴﺎﻫﺎن
  1/3  6/34  5/3  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  0/9  2/68  7/9  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر
  84/5  63/34  43/2  دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ
  3/2  51/17  5/3  ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن
  -  -  -  ﺣﺸﺮات
  81/1  22/41  12/1  ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ
  72/7  51/00  74/4  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ
  0/3  1/34  5/3  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  زﻣﺴﺘﺎن
  (n=57) 
  -  -  6/7  ﮔﻴﺎﻫﺎن
  3/4  8/57  01/7  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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  -  -  -  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر
  0/5  0/77  61/0  دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ
  77/7  67/86  82/0  ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن
  -  0/30  1/3  ﺣﺸﺮات
  71/1  21/26  73/3  ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ
  1/3  0/29  04/0  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ
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)ب(           
  )اﻟﻒ(                                                           
  در ﻧﻤﻮدار ﻛﺎﺳﺘﻠﻮ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  -اﻟﻒ -42ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﻠﻤﻪﻣﺎﻫﻲ  - راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﺎﺳﺘﻠﻮ -ب
  
و ﺎن، ﻛﺮﻣﻬـﺎ ﻣﺎﻫﻴ ـزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن، ﺣﺸـﺮات، . ﻧـﺪ ﺑﻮداز ﻏﺬا ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﻮق ﻣ
ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮد و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻳـﺎ ﻋﻤـﻮﻣﻲ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ و از دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ 



























































































 ﺟﻪ ﺻﻴﺪ درﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺑـﻮﻳﮋه ﻮﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ ازﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ12ﻛﻠﻤﻪ درﻃﻲ  ﻲ روﻧﺪ ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲﺑﺮرﺳ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  2ﮔﻴﻼن وﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ روﻧﺪ،ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره 
ﺗـﻦ ﺻـﻴﺪ را 007ن ﺣـﺪود ﺗﻦ ودراﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼ 008دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﺪود  08ﻛﻪ دراواﻳﻞ دﻫﻪ وﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﻫﺮﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن  29درﺳـﺎل ﺗﻦ ﺑﻮد.03درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ درﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دراﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻤﺘﺮاز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
درﺧﺼـﻮص ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  28ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻓﻜﻨـﺪه وﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ درﺳـﺎل  02ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮاز 
ﺗﺮﻛﻤﻦ را ﻧﺸﺎن داده،اﻳﻦ روﺑﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درآب ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،ﺗﻤﺎﻳﺰدو
ﻧﻴﺰﺗﺎﺋﻴـﺪﻛﺮده ﻛـﻪ ﺑﺎوﺿـﻌﻴﺖ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺻـﻴﺪ در اﻳـﻦ  DPARﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  88ﻣﻮﺿﻮع راﻛﻠﺒﺎﺳﻲ درﺳﺎل 
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ وﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﮔﺮﮔﺎن رود دو ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.
.ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت زﻳﺴـﺘﮕﺎه (8731)ﻋﺒﺪﻟﻲ، رود ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑـﺮاي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﭼﺮﺧـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز  ،ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻨﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژي آن ﻫﺎ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮاﻳﻦ ،درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻬﺎﺟﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻜﺴﺎن وﻧﺰدﻳﻚ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ وﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي،ﻧﻮزاد ﻪاﺳﺖ:ﻣﻨﻄﻘ
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه دوﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  .)8791,etochtroN(ازﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ
درﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮدﺧﺎﻟـﺖ  وﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻮده وﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻫﺮﻳﻚ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻗـﺮا دارﻧـﺪ. 
،ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و...درﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ ،ﺣﺘﻲ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴـﺮدر ﮔﺎرﮔـﺎه 
ﻫﺎي ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ورﻫﺎﺳﺎزي در درﻳﺎ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﻴـﺪا ﻧﻜـﺮده ،ﺷـﺎﻳﺪ 
رﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣـﺎﻫﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز وﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دام ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪﺧﺼﻮص  ﻣﻬﻢ دراﻳﻦ ﻳﻜﻲ ازﻋﻠﻞ
ﺗﺮدرﭘﺮه را ﻛـﺎﻫﺶ داده ﻛﻠﻤﻪ را در ﺳـﻨﻴﻦ ﻳـﻚ ﺗـﺎ دو ﺳـﺎﻟﮕﻲ از درﻳـﺎ ﺻـﻴﺪ ﻛـﺮده وﺳـﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻨﻴﻦ ﺑـﺎﻻ 
ﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﺎ وﺟـﻮد ا ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارراﺑﻄﻪ ﺑﺎﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮوﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎ را  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3اﻧﺪ،ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره 
  رﻫﺎﺳﺎزي روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰاﺳﺖ.
و  91/4ﺗـﺎ  21/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﻛﻠﻤﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 92/5ﺗﺎ  31/5
در ﺟﻨﺲ ﻧـﺮ و  ﻛﻠﻤﻪﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 22/5 ، 61/5و  81/5ﺗﺎ  41/5ﻟﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﻮ
ﺑـﻮد. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 92/5ﺗﺎ  31/5و  91/4ﺗﺎ  21/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎده 
 ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 22/5 ، 61/5 و 81/5ﺗ ــﺎ  41/5ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﺟ ــﻨﺲ ﻧ ــﺮ و ﻣ ــﺎده ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ در ﻣﺤ ــﺪوده ﻃ ــﻮﻟﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ  18درﺳﺎل  .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺪاﻓﻲ وﻫﻤﻜﺎرانﻗﺮارداﺷﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 81ﺗﺎ 71/6ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮو 71ﺗﺎ 61/1 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ در ﺳـﺎل  28ﻜﺎران درﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻘﻪ وﻫﻤﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
 ٣٣!ر 
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 ﺑـﺮاي  87-97ودرﺳﺎل ﻫﺎي  92/7ﺗﺎ 51/4ازﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 13/2ﺗﺎ  51/7 از ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺮاي 77-87ﻫﺎي 
 ز داﻣﻨﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﻮﻧﻲ ا 52/5ﺗﺎ 61/6ازو 03/8ﺗﺎ 61ازﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دردو دﻫﻪ اﺧﻴﺮدر ﭘﻲ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ  2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره .ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺮﺧﻮردارﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ وﺳﻨﻲ اﺗﻔﺎق ﻛدرﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ  "ﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎﺗﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ 
 bﻣﻘـﺪار  ،6و5ﻠﺴﺘﺎن وﮔﻴﻼن ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧﻤـﻮدار ﻫـﺎي اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ووزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در دواﺳﺘﺎن ﮔ
ﻄـﻪ ﻃـﻮل ووزن ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣـﺎده  در را  bﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار  ،ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮازﺟﻨﺲ ﻧﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 dna floduR rellifM( اﻓﺘـﺪ.  دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪارﻣﻌﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﺗﻔﺎق ﻣـﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧـﺪاﻓﻲ وﻫﻤﻜـﺎران  ﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن وﮔﻴﻼن ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪدر 9و 8ﺎﺑﻖ ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ﻣﻄ  )6891 ,grifJ
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 12/9ﺗـﺎ  9/3ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺰﻟﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ وﻣـﺎده ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  5ﺗﺎ1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﻴﻦ  18درﺳﺎل 
وﺑـﺮاي  ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ 3ﺟﻨﺲ ﻧﺮي ﺑﺮا 9ول ﺷﻤﺎره ﺟﺪﻃﺒﻖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﻛﺮد.ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 42/5ﺗﺎ 01/7و
ﮔـ ــﺮوه ﺳـ ــﻨﻲ ﺗﺸـ ــﺨﻴﺺ داده ﺷـ ــﺪ ﻛـ ــﻪ ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـ ــﻮﻟﻲ در ﺟـ ــﻨﺲ ﻧـ ــﺮ وﻣـ ــﺎده ﺑﺘﺮﺗﻴـ ــﺐ 4ﺟـ ــﻨﺲ ﻣـ ــﺎده 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه درﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ وﻣﺤﺪود ﺷـﺪن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﻮد،ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ81/3ﺗﺎ31/4و61/9ﺗﺎ41/4
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. در ﺗﻤﺎمداﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﮔـﻴﻼن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ  ﻛﻠﻤﻪﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ درﺻ
ﺳﺎل ﺣﺪود  2 و 1. در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ (8و7ول اﺟﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮد %54و %74ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ   2ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 4ﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﺟﻤﻌﻴـﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺣﺪاﻛ در دواﺳﺘﺎن  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮردﺑﻬﺮه ﺑﺮداري %07
ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻧﺴـﺒﺘﺎً درﺻﺪ   5/6و 2/6ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
دام ﻫـﺎي ﺳـﺎل در ﺻـﻴﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي  2 و 1ﺟﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ 
 اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دواﺳﺘﺎن ﺳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻨﻜﻪ اﻳ ﻪ. ﻧﻈﺮ ﺑﺻﻴﺎدي درﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدرﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ  03ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻨﺪ (12و91)ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
وﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ درﺳـﺎل  gninneh naJ .در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻠﻘﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻣﻨﻔﻲ و ﺟﻨﺒﻪ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺑﻮده  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 vokuhZ. ﺳـﺎل ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ  3و  2، اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻧﺮوژرا ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  0891
ﻧﻈﺮﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺮوژدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان از اﻗﻠﻴﻢ ﺳﺮد ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻟﺬا ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺷـﺪه  
وﺷـﻴﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ ﻨـﺪي ﺑﺮﺧـﻮدار ﺑﻮد رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ از ﺷﻴﺐ ﺗ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ 8ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار  .اﺳﺖ
ﻃـﻮل  در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ  وزنﻧـﺮخ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ .ﺗﺮازاﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﻮد  رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻨـﺪ 
ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  3ﺑـﻪ  2، وﻟﻲ دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ از ﺳـﻦ ﺑﻮد ﺳﺎﻟﮕﻲ 3ﺗﺎ ﺳﻦ 2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ  ﮔﻠﺴﺘﺎندر
ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ،زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ،دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ  ﻛﻴﻔﻴﺖﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺑﺮرﺷﺪ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ykslokiN )9691( رﺷﺪ را داﺷﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ
ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا در ﻣﺤﻴﻂ،رﺷﺪ ﻧﻮزادان،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ، رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ 




ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻴﻦ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن وﮔـﻴﻼن ﻫﺮﻳـﻚ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪي وﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن 
  ﻮرد اﺷﺎره وﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
درﺟﻨﻮب اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺟـﺪول زﻳـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  enipAدرﻳﺎﺟﻪ  ﺳﻮﺋﻴﺲ و nenaSدرﻳﺎﺟﻪ درﻛﻠﻤﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  .)8002 ,nespeJ dna atloV(و)7891 ,rellifM dna gneM grifJ( ﺷﺪ.
  
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(     ∞L ) )ﺳﺎل(       K ﺳﺎل(T )0 Φ׳ درﻳﺎﭼﻪ
 ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 63/8 0/4 -0/83  2/47 ﺳﻮﺋﻴﺲ nenaS
 ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 04/91 0/51 -0/51 2/83
 ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ 53/7 0/92 -0/04 2/55 درﺟﻨﻮب اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ enipA
  
ﻧﺸـﺎن داده ﻛـﻪ Φ׳ﺎط اروﭘـﺎ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه وﺷـﺎﺧﺺ ﻘ ـﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻧ roiggam ogaLرﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در درﻳﺎﭼﻪ 
ﺳـﺮﻋﺖ )kﺟﻨﻮب ﻛﺎرآﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ازﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف 
 ;0991 .la te zappahC() در ﺟﻨـﻮب اروﭘـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ.  (رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ
= 2/34و Φ׳= 2/06ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرآﻳﻲ رﺷﺪ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺐ، 2002 furthuG
׳
ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ "اوﻻ .ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓـﻮق ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/35و 0/24ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺐ kو ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  Φ
 وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ "ﺛﺎﻧﻴﺎ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اروﭘﺎ واﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮدارﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺷﺒﻴﻪ اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اززﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ دراﻳﻦ دو اﺳـﺘﺎن ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن در
ﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ دررﺷـﺪ ﻣـﻮٍﺛﺮ ﻨاﻳﻦ دوﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌرﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮا د
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 12/9ﻧﻪ دﻣﺎي ﻫـﻮا ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻻ ﻳﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮان اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت رﺷﺪ را ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ.در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ :
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ،درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  در ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن:ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻴﻲ ﮔﺮاد درﺟﻪ  2/31و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  ﮔﺮاد
 .(0931)اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻧﺰﻟـﻲ، ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺟـﻪ  9/6ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﺎﻻﻧﻪ آن  و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  82/52ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي ﻫـﻮا 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ  ﺪ،ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ دارد.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ
ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑـﻮﻳﮋه  ﺪﺑﺎﺷ ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ وﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاردررﺷﺪ ﻣﻲﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ،ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ 
ي در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘـﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ )ﻣﺠﺎور ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن(ﺑﻌﻠﺖ وﺳﻌﺖ زﻳﺎد ،ﻋﻤﻖ ﻛﻢ وﻧﻔﻮذ ﻧﻮرﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .(9731، ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران) ﮔﻴﻼن داردﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
 41ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ  اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﺮ ﺗـﺎ  31ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎ 7002درﺳﺎل  fohyerF dna talettoK( )ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 lesneHو   kicloHﺳـﺎل ﺗﻮﺳـﻂ  02و 5991درﺳـﺎل   daremmaK dna nnametsüWﺳﺎل ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺳﺎل در اﺳـﺘﺎن  6/9و 4/6ﻠﻤﻪ دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼندرﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮﺣﺪاﻛﺜﺮﻋﻤﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 2791درﺳﺎل 
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ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮآورد.ﻳﻜﻲ ازدﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ درﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﻳﺮان ﻓﺸﺎرﺻـﻴﺪ ﻋﻴﺮﻣﺠـﺎز واﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺪ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ دو اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﺑـﻮط درﺻ07اﺷﺎره ﺷﺪ ﺣﺪود "ﻗﺒﻼ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻨﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟـﺬا ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪﻫﺎي ازﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻗﺒـﻞ  1+ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ 3و2ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮدواﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل 3ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻮﺛﺮﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه وﻋﻤﺪه ﻫﺮﻛﻮﻫﻮرت ﺗﺎﺳﻦ 
ﻧﺮوژ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﻪ  negnurAدردرﻳﺎﭼﻪ  0891وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ درﺳﺎل  gninneh naJﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺛﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 01ﺗﺎ6ﻣﺘﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ازاﺑﺘﺪاي ﻓﺮوردﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪودرﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻛﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳـﻚ  esueMدر رودﺧﺎﻧﻪ  9991وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nometseK ﮔﺮاد ﺷﺮوع وﺗﺎ اواﻳﻞ ﺧﺮداد اداﻣﻪ دارد.
ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ دوﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻗﺒـﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻛـﻪ از اواﻳـﻞ ﻧﺸﺎن داد 
ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻮع وﺗﺎ آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ اداﻣﻪ دارد،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻄﺮف آب ﻫﺎي راﻛﺪ اﺳـﺖ.ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
 enirrePﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻃﺒ ـ .ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﺮﻳﺰي در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ واردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﺑﺮﮔﺸﺖ از دوره ﻗﺒﻞ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣـﻮﺛﺮي روي ﺳـﻴﻜﻞ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  9002وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ درﺳﺎل  eiduareG
درﺟـﻪ ﺗﻜـﻮﻳﻦ 6اﺛﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ،ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ درآﺧﺮزﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎراﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت زﻳـﺮ 
  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
 در ﺗـﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸـﺎن  (0831درﺳـﺎل )  وﻫﻤﻜـﺎران  ﻧـﺪاﻓﻲ  وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 7731ﺳﺎل ﺧﻮاﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻲ درﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ 
اراﺋـﻪ ﺷـﺪه درﻧﻤﻮدارﻫـﺎي اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دراﺳﻔﻨﺪ وﻓﺮوردﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ،ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻠﮋﻳﻚ وﻧﺮوژﺣﺪود ﻳﻜﻤﺎه دﻳﺮﺗﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  اوجﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 51و41،31،21
درﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺪاﻓﻲ وﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎااﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ."ﺎﻻاﺣﺘﻤ
ﺑﺎﻧﺴﺒﺖ ﺣﻨﺴﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ1/71 ♂ :1♀ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ درﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ وﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ (0831درﺳﺎل )
ﻲ دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن درﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻤﻲ ﺷﺪه درﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ
ﺎوت اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ دارﻧﺒﻮد،ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ درزﻣﺎن اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﺮوﻣﺎده ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺘﻔ
ﺗـﺎ  1ﺣـﺪود  ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ را اﻧـﺪازه ﻗﻄـﺮ ﺗﺨـﻢ ( 1991درﺳـﺎل )  . seramolaPﺑﺮاﺑﺮ درﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗﻄـﺮ ﺗﺨـﻢ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در  (5691درﺳﺎل )vokuhZ  ﻖ ﺑﺮرﺳﻲﮔﺰارش ﻛﺮد،درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻃﺒﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1/5
ﻋﺪد ﺗﺨـﻢ  00077ﺗﺎ  007ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از وﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1/473و 1/592ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  oksbeL  و ondraG درﻳﺎﭼﻪ 
ي وﻫﻤـﺎور ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1/54ﺗـﺎ  0/9( اﻧﺪازه ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ را 0831ﻧﺪاﻓﻲ وﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل ) .ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد
ﻣﻴﻠﻤﺘـﺮ وﻣﻴـﺰان ﻫﻤـﺎوري  1/2درﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤـﻚ ﻧﺪ.ﮔﺰارش ﻛﺮدﻋﺪد  40889ﺗﺎ 5726ﻣﻄﻠﻖ رااز 
ار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺮﻋـﺪد ﺑـﻮد ﻛـﻪ درﻣﺤـﺪوده ﻧﺘـﺎﻳﺞ دﻳﻜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗ ـ 69132ﺗﺎﺣـﺪاﻛﺜﺮ  0627ﻣﻄﻠـﻖ درﻣﺤـﺪوده ﺣﺎﻗـﻞ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮﺗـﺎه ﺑـﻮدن "ﻤﺎﻻاﺳﺖ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮان اﺣﺘ
ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻨﻲ ﻛـﻪ درﻧﻤﻮﻧـﻪ ي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن وﮔـﻴﻼن 
  ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ.8ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺳﺎل ﺑﻮد درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 




از ﺑ ــﻲ ﻣﻬﺮﮔــﺎن ﻛــﻒ زي ،  "ﻫﻲ ﻛﻠﻤ ــﻪ اﺳﺎﺳــﺎﻣ ــﺎ (2991درﺳــﺎل ) dleifniW dna dleifniWﺑﺮاﺳــﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت 
ﺘﻮن ﻫﺎ، ﻣﻮادﮔﻴﺎﻫﻲ و دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺗـﺮﻳﻦ ﻛـﻒ زي ﺧـﻮاران ﻜزﺋﻮﭘﻼﻧ
  ﻧﺮﻣﺘﻦ درﺑﻴﻦ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻠﻤـﻪ را ﺑـﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻏﺬاي اﺻـﻠﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛ  tadyAدر درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  4991در ﺳﺎل  temaJﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  
( ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮد و از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ %51/4(، ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ )%92(، رﺳﻮب )%93/7ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺰرگ )
  ..ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ %2/4ﻣﻘﺪار 
ﻴـﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ در ﻫـﺮ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ﭘـﻼ  4991در ﺳﺎل  alipproHﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ رﺷـﺪ  -ﺎﻣﺒﺮدر ﻣﻲ و ﺳﭙﺘ ivrajiseVدرﻳﺎﭼﻪ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛـﻒ ، ﻣﻮﺟـﻮدات ﻧـﺮم ﺗـﻦ ( 7002درﺳﺎل)  fohyerF dna talettoKﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻇﻬﺎرات 
ﻣﻮﺟـﻮدات  "ﭘﻼﻧﮕﺘﻮن ﺧﻮارﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺎﺳﺎ "ﻲ ﺟﻮان اﺳﺎﺳﺎوﭘﻼﻧﮕﺘﻮن ﻫﺎرا ﻣﻲ ﺧﻮرد،ﻣﺎﻫ
دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن  "ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮارﻧﺪ. 
  ()5891 ,la te sagnaK .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﺮﻣﻬـﺎي  ﺷـﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن)ﮔﺎﺳـﺘﺮوﭘﻮدا( ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ  ،ﺘﺎن وﮔﻴﻼنﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴ
ﺣﺸـﺮات، ﻛﺮﻣﻬـﺎ،  ،، ﻣـﺎﻫﻲﻣﻴﮕـﻮﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺑﻮدﻧـﺪ. ﭘﺮﺗـﺎر و ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺮاي ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬاﻳﻲ  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮد و ﮔﻴﺎﻫﺎناز ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺷـﺎره ﺷـﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.ﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤ
وﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻟـﺬا 
ﻮﺿﻮع درﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣ
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وﻟـﻲ در  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ازﻧﻈﺮ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ووزﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﻴﻼن ﺑـﻮد 
ﺳﺎل ﺑﻮد. ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻃﻮل ﻋﻤﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮاز اﺳـﺘﺎن 4ﺗﺎ 1ﻫﺮدواﺳﺘﺎن داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه 
از  ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮد درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن  1+ﻼن ﺑﻮد.اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮدو اﺳﺘﺎن ﺳﻦ ﮔﻴ
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮد.ﻓﺼﻞ واوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ورژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ درﻫﺮدواﺳﺘﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ.
 





اﺑﻦ ﺷﻬﺮآﺷﻮب  ﻣﺮﺗﻀﻲ  ﻤﻪ:. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و روﺷﻬﺎي آﻣﺎري. ﺟﻠﺪ دوم، ﺗﺮﺟ7791ﺑﺎﺗﺎﭼﺎرﻳﺎ، گ. ك.، ﺟﺎﻧﺴﻮن، ر. ا.  -
  و ﻓﺘﺎح ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﻲ. ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻬﺮان.
 016ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  .ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر،ﻣﺘﺮﺟﻢ دﻟﻴﻨﺎد،ﻟﻮﺣﺴﻨﻴﺎن،س.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 9731ﺑﺒﺮﺷﻴﻦ،واي.اي. -
    ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺎ  )suipsac sulitur sulituR(ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر.8831.م ،ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ.، س ،ﻛﻴﻮان ﺷﻜﻮه -
  DPARاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ . (2831ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، ف؛ رﺿﻮاﻧﻲ، س؛ ﺗﻘﻮي، ا؛ ﭘﻮرﻧﮓ، ن؛ ﺑﻮراﻧﻲ، ص؛ ﻣﻘﻴﻢ، م . -
ﺳﺎل  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت )sulitur sulituR(ﻛﻤﻴﺎب در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺣﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
  .3ﭼﻬﺎردﻫﻢ.ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﻀﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و  . 0831 ﺮي ﻣﺠﺎزي، ب؛ ﻛﺮﻣﻲ، ب؛ ﻛﻴﺎﺑﻲ، ب؛ ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا .ﻧﺪاﻓﻲ، ر؛ اﻣﻴ -
  .6ﺷﻤﺎره  55در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان. ﺟﻠﺪ  )sucipsac sulitur sulituR(زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 
ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن  )sucipsac sulitur sulituR(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  .3831ﭘﻘﻪ، ا؛ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻮ، ت؛ ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا . -
  4)ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر(.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ،ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر وﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰآن ﺗﺮﺟﻤﻪ وﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﻬﻨﺪس اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،اﻧﺘﺸﺎرات  .1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،ا.ن. -
  ﺻﻔﺤﻪ502,3831ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮﭼﺎپ اول 
  ﺻﻔﺤﻪ.873داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ،ﻣﻮزه ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻳﺮان.ﺗﻬﺮان. .ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻫﺎي8731ﻋﺒﺪﻟﻲ،ا. -
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ ورﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن .ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ  .7731ﻋﻼﻗﻲ،خ. -
  ﺻﻔﺤﻪ66ﺷﻴﻼت.داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن.
ت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر.ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ.9291ﻗﺎﺳﻤﻮف،ع. -
  ﺻﻔﺤﻪ 272اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ورواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ،
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺰر )ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ، اﻛﻮﻟﻮژي،  .7991 .ﻗﻠﻲ اف، د. ب. ا -
. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 7731 ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ(. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺎدﻟﻲ،
  ﻔﺤﻪ.ﺻ44
  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻜﻲ ﺳﻨﺎﻧﻲﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﺎع ر .0931ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺰﻟﻲ. -
  
 gnideef fo sisylana lacihparg ot hcaorppa wen A .6991 .J .F ,kivdlatS dna ,.M .H ,relbaG ,.A .P ,nesdnummA -
  .416-706 :84 .loiB .hsiF .J .dohtem )0991( olletsoC eht fo noitacifidom–atad tnetnoc hcamots morf ygetarts
 fo tnempoleved ladanog dna elcyc evitcudorpeR .8991 .J .G ,yelooG dna A .T ,nosrednA ,.P ,drofelppA -
 eht fo seiratubirt dna htuomtraD ekaL ni ,)atad :yhthcicrep( reivruC aisalartsuA eirauqcaM ,hcrep eirauqcaM
 .0961-361:94 .seR .hserF .raM .ailartsuA ,airotciV ,nisaB gnilraD–yarvuM
-387,8,RSSS kuaN,dakA,tsni.looZ ydurT,seirtnoc tnecajda dna narI fo hsif retaw hserF .9491,.S.L,greB -
 )naissuRni(.858
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The Caspian Sea is an important source of water in terms of having valuable resources  of sturgeon and  bony 
fish is taken into consideration roach(Rutilus rutilus caspicus (L.)) is one of the most important commercial 
species in the southern coast of the Caspian Sea in Iran , the catch of this species has declined substantially in the 
last 10 years, The management and exploitation need of comprehensive review of its biology .This study as part 
of a comprehensive study of feeding , spawning and growth of this species.In this study, using samples caught in 
beach seine along the southern coast of the Caspian Sea coastal ( Iranian waters ) took place. 
The fork length  and total weight ranged between 12.5 to29.5(cm) and 29 to293( grm),10.5 to23(cm) and17.2 
to21(grm) in Golestan and Gilan Province respectively. The b value of the length-weight relationship ranged 3.02 
to 3.25 and 3.28 to 3.75 for female and male, in Golestan  and Gilan Province respectively. The age composition of 
the catch was from 1 to 4 year in both Province, there was one spawning peak and Fecundity variations were high 
and ranged 7260 to 231965 eggs. Average growth in length was described with the Von Bertalanffy growth model: 
L
 (t) = 30.94(1-exp (0.42(t-0.18) and L (t) = 20.49(1-exp (0.53(t-1). The percent of empty stomach and prey 
dominant evaluated during different seasons by specific formula. Result showed that gastropod, Polychaete worms 
and molluscs were dominated and specific food items respectively. Shrimp, fish, insects, zooplankton and clams 
were scare of prey. 
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